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项 目 泰定元年 泰定二年 泰定三年 泰定四年 泰定五年 合计
毡毯面积 11782. 1 3890. 7 4357. 1 8585. 7 2853. 3 31468. 9
羊毛用量 5875. 52 2141. 71 2410. 72 3504. 45 1606. 07 15538. 47
茜根用量 1589. 55 519. 42 571. 11 233. 33 373. 7 3287. 11
蓝靛用量 2463. 52 787. 21 1452 399. 82 578. 39 5680. 94
槐子用量 25. 43 34. 58 38. 13 5. 64 24. 86 128. 64
荆叶用量 330. 01 207. 4 247. 7 148. 23 933. 34
牛李用量 951. 6 276. 33 307. 14 45. 14 182. 85 1763. 06
棠叶用量 694. 88 137. 86 149. 07 99. 58 1081. 39
橡子用量 736. 95 240. 55 263. 5 39. 1 170 1450. 1
黄芦用量 483. 12 103. 7 114. 34 16. 66 74. 73 792. 55
白矾用量 881. 37 267. 79 295. 43 124. 67 192. 26 1761. 52
绿矾用量 9. 42 13. 08 14. 87 2. 1 3. 13 42. 6
石灰用量 740. 54 77. 47 85. 74 11. 67 52. 46 967. 88
柴用量 19863. 43 6484. 91 7321. 83 8184. 6 4656. 13 46510. 9
醋用量 634. 4 298 230. 5 120 152 1434. 9
1)表中毡毯面积单位是平方公尺，醋用量单位是升，其他重量单位是公斤。数值是依据《中国科学技术史·度量
衡卷》391、397、398、402 页之研究结果，将《毡罽》所载数值换算成公制。其中元代 1 尺折今 1. 05 尺，元代 1 斤
折今 0. 61 公斤，元代 1 石折今 85 公斤。
《毡罽》系元代官修政书《皇朝经世大典》“工典篇”中“毡罽目”的遗文，《永乐大典》








































































《至正四明续志》载:庆元(治所在今浙江宁波)织染局，拥有土库 3 间、库前轩屋 3 间、厅
屋 3 间，前轩厅后屋 1 间，染房 4 间，吏舍 3 间，络丝堂 14 间，机房 25 间，打线场屋 41 间，









































大关系。以羊为例，一般来说在一年当中可以剪毛 2 ～ 3 次。对此，早在《齐民要术》中就
已有非常详细的阐释。谓:“白羊三月得草力，毛床动则铰之。铰讫，于河水之中净洗羊，












































































① 《毡罽》成书于元代天历年间，即 1328 ～ 1332 年，《多能鄙事》作者刘基生卒年是 1311 ～ 1375 年。
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An analysis Put Down Natural Production Ｒecord of Felts
and Carpets in Yuan Dynasty Great Encyclopedia of the Yongle Ｒeign
ZHAO Hansheng
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100191，China)
Abstract Production Ｒecord of felts and carpets in Yuan Dynasty is a file about felts and car-
pets in Production Chapter in Huangchao Jingshi dadian of Encyclopedia dealing with Government
Compilation by the government in Yuan Dynasty，included in Volume 4972 of Yongle Dadian． Al-
though the existing words have been much less than those of the original text，most recorded contents
could not be found in other documentation of Yuan Dynasty． This book is not only the most important
literature studying the production of felts and carpets in ancient times，but also the indispensable
documentation studying social economy，politics and technologies in Yuan Dynasty． This paper main-
ly gives interpretation to the productive facility of textile and the items of weaving and dyeing recor-
ded in the book，as well as does preliminary study to the value of its historical materials．
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